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Questions d’actualité
1 LES discussions du séminaire se sont développées autour de trois thèmes : les modalités
de la « sortie du communisme », à partir de l’exemple roumain (Gérard Althabe) ; les
évolutions  actuelles  de  la  laïcité  (Marc  Augé) ;  les  transformations  de  la  guerre
(Emmanuel Terray).
2 Gérard Althabe a notamment souligné la part du spectacle et de la mise en scène dans la
chute de Ceausescu ; Marc Augé a tenté de faire la part entre les processus contraires de
désenchantement et de réenchantement du monde ; Emmanuel Terray s’est demandé
dans quelle mesure l’évolution politique et technologique du monde rend caduque la
réflexion stratégique de Clausewitz. Enfin, Marc Augé et Emmanuel Terray ont consacré
une séance à la Côte d’Ivoire et à ses soubresauts actuels.
3 Publications
Marc Augé
Fictions fin de siècle, Paris, Fayard, 2000, p. 270.
Les formes de l’oubli, Paris, Payot & Rivages pour l’édition de poche, 2001, 122 p.
« Une anthropologie des polythéismes est-elle possible ? », dans La Grèce pour penser l’avenir,
Paris, L’Harmattan (« L’homme et la société) », 2000, p. 25-42.
« Culture et déplacement », dans Qu’est-ce que la culture ?, sous la dir. d’Y. Michaud, Paris,
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